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And yet they [Mr. and Mrs. Langdon] are (sensibly) more concerned about what I
am likely to be in the future than what I have been in the past.  They think you
could build up their confidence—I know that is why they so wish you were here.
?To Mary Mason Fairbanks, ?? and ?? November ????, Mark Twain’s Letters,
Volume 2: 1867-1868, ???.?
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“Don’t understand? Land of—why, you see—you see—why, great Scott, can’t you
understand a little thing like that?  Can’t you understand that the difference
between your—why do you look so innocent and idiotic!” (Ch. ??, ??-??)
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was admired, also feared; but it was as an animal is admired and feared”
(Ch. ?, ??) ??????
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“La, sweet your worship, one may lightly answer that, I ween.  She will go with
thee.  They always do.  She will ride with thee.”
“Ride with me?  Nonsense!”
“But of a truth she will.  She will ride with thee.  Thou shalt see.”
“What?  She browse around the hills and scour the woods with me—alone—and I
as good as engaged to be married?  Why, it’s scandalous.  Think how it would look.”
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But, said I, suppose the victor should decline to accept his spoil?  She said that that
wouldn’t answer—he must.  He couldn’t decline: it wouldn’t be regular.  I made a
note of that.  If Sandy’s music got to be too burdensome, some time, I would let a
knight defeat me, on the chance that she would desert to him. (Ch. ??, ???)
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“Will I be traitor to my knight, dost think?  That were dishonor.  I may not part
from thee until in knightly encounter in the field some overmatching champion
shall fairly win and fairly wear me.  I were to blame an I thought that that might
ever hap.”
“Elected for the long term,” I sighed to myself.  “I may as well make the best of
it.” (Ch. ??, ???)
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done it myself!  She was a daisy.” (Ch. ??, ???) ????“she had stood by me
most helpfully in the castle, and had mightily supported and reinforced me
with gigantic foolishnesses which were worth more for the occasion than
wisdoms double their size” (Ch. ??, ???-?) ????????????????
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Marry be d—d.  I am too old to marry.  I am nearly ??.  I have got gray
hairs in my head.  Women appear to like me, but d—n them, they don’t
love me.
(To William Bowen, ?? August ????.  Mark Twain’s Letters, Volume 1:
1853-1866, ???).
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I wish to add to the references I gave Mrs. Langdon, the following: Hon. J.
Neely Johnson, Carson City, Nevada. […] Then there is the present
Governor of Nevada, H. G. Blaisdel—he has known me four or five
years— […] And I give you, also, Joseph T. Goodman (reared in Elmira, I
believe,) proprietor & chief editor of the “Daily Enterprise,” Virginia City,
Nevada & C. A. V. Putnam, his newseditor […].  (To Jervis Langdon, ??
December ????, Mark Twain’s Letters, Volume 2: 1867-1868, ???).
? Resa Willis, Mark Twain and Livy: The Love Story of Mark Twain and
The Woman Who Almost Tamed Him (New York: Atheneum Publishers,
????) ?Susan K. Harris, The Courtship and Mark Twain (Cambridge:
Cambridge University Press, ????) ?
? ??????????????????????????????????
????????????Frank Fuller????????????????
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Speaking of “courses,”  I have mine, now.  Please forward one dozen
Odorless Rubber Cundrums—I don’t mind them being odorless—I can
supply the odor myself.  I would like to have your picture on them.
(To Frank Fuller, ?? August ????.  Mark Twain’s Letters, Volume 2: 1867-
1868, ???).
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“in the day-to-day life of the family in western Europe and North America
since at least the Reformation, the nuclear family has been the primary
familial experience of the average person” Carl N. Degler, At Odds:
Women and the Family in America from the Revolution to the Present
(Oxford: Oxford University Press, ????, ?.
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